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•m. VALORACIO PER PART DELSALUMNES DE 
UASSIGNATURA OPTATIVA "METODOLOGIA I 
CURES BÁSIQUES.APLICACIÓ PRÁCTICA' 
Lourdes Bernuz, Monserrat Fabra, María Getino, Cesca Gusiñé, M. Carme Olivé, 
Andrea Pardo i Roser Valls. Professors titulars de la EUl de Barcelona 
E n aquest estudi es presenten els resultats 
de l'enquesta d ' o p i n i ó que es va fer ais a l u m -
nes al fmalitzar l'assignatura optat iva de 
practiques, que es va posar en marxa en el 
curs 97/98 ,amb la fma l i t a t de saber el grau 
de consecuc ió deis: objectius generáis de 
l'assignatura , habil i tats en els procediments 
, o r g a n i t z a c i ó i ac t i tuds i s ent iments , 
referents a les diferents exper iéncies viscudes 
a la un i t a t . 
INTRODUCCIÓ 
U n equip de professores de l'Escola d ' I n -
fermeria de la Univers i ta t de Barcelona va 
creure convenient presentar una assignatura 
optativa de practiques, ja que en l 'actual i tat 
durant el p r imer curs de l 'Ensenyament no 
es fan practiques c l ín iques , emmarcades en 
assignatures troncáis . 
Els resultats que t o t seguit exposem 
corresponen a una enquesta que es va passar 
a l ' a lumnat i que expressa la seva o p i n i ó peí 
que fa a aquesta experiencia práct ica . 
C o m d i u Jean M c F a r l a n e ( 1 9 8 8 ) , " l a 
Infermeria és una disc ipl ina práct ica i d'ella 
n'han de sorgir les idees innovadores per tal 
que s iguin reals i út i l s " ; a par t i r d ' aqu í , 
seguim parlant de la impor tanc ia que l'a-
l u m n a t vagi fent l ' aprenentatge t e ó r i c 
s i m u l t á n i a m e n t a l 'aprenentatge p r á c t i c , 
amb la fmal i ta t que aquest p u g u i esdevenir 
reflexiu i que l 'exper iéncia esdevingui s igni-
ficativa. D'aquesta manera, l ' a lumnat po t 
anar assolint tant els objectius que fan 
referencia a cont inguts c o m els d'actituds i 
d'habil itats practiques. 
Aquest coneixement sobre la p rác t i ca 
sempre s'ha de donar a la práct ica , i será en 
ella o n es t robará l ' a r g u m e n t a c i ó teórica, 
buscant l ' e q u i l i b r i adequat mes que no pas 
exclusivament u n determinar percentatge de 
teor ia /prác t ica . Es a par t i r de l 'experiéncia 
prác t ica que t robarem la possibi l i tat d'apro-
f u n d i r t e ó r i c a m e n t en la disc ipl ina . 
E n cap m o m e n t es busca una práct ica 
exempta de f o n a m e n t a c i ó teórica n i de refle-
x ió , ja que esdevindria la repet ic ió sense sen-
t i t i sense f u t u r de diferents rituals o técni-
ques. Es per a ixó que quan es programen 
unes practiques c l ín iques amb aquesta vis ió 
cada professora tu tor i t za de 8 a 10 alumnes, 
c o m és el cas de l'assignatura que plantegem. 
D'aquesta manera l ' a lumnat esdevé subjecte 
del seu p r o p i aprenentatge a par t i r de les 
exper iéncies en q u é ell mateix s'ha impl i ca t i 
de les que té possibi l i tat de compar t i r amb la 
resta del grup i amb la professora/tutora. 
E n la revisió que s'está fent del p ía d'estu-
dis creiem que s'estan contemplant les prac-
tiques c l ín iques d 'una manera integrada i 
global ; és d'esperar que el c o m p r o m í s de 
totes les persones implicades en la seva 
i m p l e m e n t a c i ó permet i aconseguir les m i l l o -
res que es busquen. 
Descnpció í organització de l'assignatura 
E n aquesta assignatura han participar set 
professores del departament 18 concreta-
ment de les assignatures d ' Infermeria Fona-
m e n t a l , d ' I n f e r m e r i a M e d i c o q u i r ú r g i c a i 
d ' H i s t ó r i a de la Profes s ió .Es va confeccionar 





• Cronograma de l'assignatura 
• Object ius 
• Guies: observado del c l ient i de l ' e n t o r n , 
c o m u n i c a c i ó terapéut ica , I l ibreta de camp. 
• N o r m a t i v a de practiques: ass i s téncia , u n i -
forme, higiene personal, mater ia l . 
• Fitxes de registre: ub icac ió a la un i t a t , grá-
fíques de registres, higiene, a d m i n i s t r a d o 
de medicaments. 
• Cri ter is d ' ava luac ió de l'assignatura i ins-
t r u m e n t d 'ava luac ió d'actituds i apt i tuds a 
practiques. 
• Formar de la hi s tor ia de salut del c l ient . 
S'han realitzat u n to ta l de 20 hores a l 'au-
la, entre sessions teór iques , seminaris i teóri-
coprác t iques ; a rao de dues hores per setma-
na del n o u febrer al vint-i-set d 'abr i l de 
1998. 
Cada a lumne ha realitzat 100 hores de 
practiques, de d i l luns a divendres i de v u i t a 
una, del quatre al v i n t - i - n o u de maig . 
Centres de practiques: 
- H o s p i t a l de l 'Esperit Sant de Badalona. 
- C i u t a t Sanitaria i Univers i tar ia de Bel lv i t -
- H o s p i t a l D u r a n i Reynals. 
A l fmal i tzar les practiques es va passar a 
l ' a lumnat una enquesta d ' o p i n i ó per tal de 
copsar la seva o p i n i ó referent a la experien-
cia. 
A . Object ius 
1. Integrar coneixements adquirits préviament 4,1 
2. Reforjar la motivació cap a la professió 4,5 
B. Procediments real itzats 
3. Observar l'usuari i l'entorn 4,1 
4. Relacionar-se amb l'usuari i familia 4,2 
5. relacionar-se amb l'equip de salut 3,9 
6. Higiene parcial o total 3,6 
7. Dutxar l'usuari 2,5 
8. Fer Hit 3,8 
9. Posar enemes de neteja 1,8 
10. Ajudar a la mobilització 3,4 
11. Canvis posturals 3,0 
12. Ajudar a 1'alimentado deis usuaris 3,2 
13. Presa de signes vitáis 4,6 
14. Registre deis signes vitáis 4,4 
15. Preparar medicació 3,6 
16. Administra medicació oral, tópica 4,1 
I. MATERIAL I MÉTODE 
l.l Mostra 
La mostra la con formen la to ta l i t a t d 'a lumnat que va fer l'assignatura 
optativa el segon semestre i que p r é v i a m e n t havia superar l'assignatura 
troncal de Fonaments d ' Infermer ia . Son 60 alumnes, 30 mat í i 30 tarda. 
1.2. Instrument 
Es va elaborar u n qües t ionar i que recullia i n f o r m a d o de diferents apar-
táis : Object ius generáis de l'assignatura (2 í t ems) , habil itats en els procedi-
ments (17 í t ems) , O r g a n i t z a c i ó de l'assignatura (6 í t ems ) , i actituds i senti-
ments (3 í t ems) , referents a les diferents experiéncies viscudes a la un i ta t . 
1.3. Métode estadístíc 
Estudi descr ipt iu . 
17. Curar ferides 3 
18. Entrevistar l'usuari 3,6 
19. Elaborar pía de cures 2,7 
C . Organitzac ió 
20. El temps de practiques ha estat suficient 3,0 
21. Considera adequades les classes prévies 2,9 
22. El mes de maig es adequat per fer practiques 1,4 
23. L'unitat l'ha acollit adequadament? 3,9 
24. L'unitat l'ha ensenyat adequadament 3,8 
25. Ha sigut útil la Ilibreta de camp 2,8 
D. Act i tuds 
Davant situacions difícils de l 'usuari ha sentit: 
26. Rabia/impotencia 3,0 
27. Tristessa/pena 3,4 
28. Recolzament personal infermer unitat 2,8 







Segons l 'op in ió deis alumnes, es constata 
que els objectius generáis de l'assignatura 
s'han aconseguir en u n alt grau (respostes 
amb la p u n t u a d o mes alta), ja que conside-
ren que les practiques a p r i m e r curs els han 
servir per: 
* Refor9ar la m o t i v a c i ó cap a la profes s ió . 
* Integrar els coneixements adquir i t s pré-
v iament . 
* Observar l 'usuari i el seu e n t o r n . 
* Relacionar-se amb el c l ient i la seva 
famil ia . 
* Així c o m , relacionar-se amb l 'equip de 
salut. 
En quan ais procediments que els a l u m -
nes han realitzat en el per íode de practiques 
, cal destacar les diferencies enrre uns proce-
diments i altres. S'ha de considerar pero que 
h i ha moltes c i r cumstánc ie s que interferei-
xen en aquest p u n t . Per exemple els alumnes 
del grup de tarda teñen menys possibilitats 
de fer higienes i Hits, ja que aqües tes ac t iv i -
tats es fan al m a t i . L 'horari és u n altre factor 
que té a veure a l 'hora de realitzat segons 
quins procediments . A m b t o t i a ixó , els pro-
cediments mes realitzats han estat: 
• La mesura deis signes vitáis i el seu registre 
• L' adminis t rado de medicac ió oral i tópica . 
I els menys realitzats han estat: 
• Posar enemes de neteja 
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• D u t x a r a 1' usuari. 
Respecte a les habil i tats referides a la rea-
lització d'un pía de cures observem que el 
mes valorar és la real i tzació de la entrevista a 
l 'usuari . 
E n quan a la organi tzac ió de les pract i -
ques, el temps en que es varen realirzar les 
practiques va anar malament ais alumnes, ja 
que era l ' i n i c i del per íode avaluador final, 
é p o c a ja de per si estressant pels alumnes .A 
aquesta situado, van haver-hi de sumar l ' i m -
pacte emocional que representa la pr imera 
trobada amb la realirat assistencial. 
L 'alumne no ha donat la p r i o r i t a t requeri-
da a la I l ibreta de camp, ja que aquesta tenia 
c o m a ob jec t iu que fos u n mi t j á per expres-
sar sentiments davant de dif icultats i situa-
cions noves que pod ien afectar-lo. Per aquest 
m o t i u , se l i va donar u n caire confidencial , 
premisa que va d i f i cu l ta r el seguiment per 
part de la professora. 
Respecte ais sentiments que els alumnes 
han experimentat davant de situacions d i f i -
cultoses peí usuari , la rristesa ha sigut el sen-
t i m e n t mes p u n t u a t . E n aqüestes situacions 
el recolzament per part del personal infermer 
de la u n i t a t ha sigut escás . 
Els alumnes han trobat u n b o n suport en 
la professora de l'Escola. 
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